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Research of basic evidence concept is the core of the evidence based  the
oretical study. Researches based on the concept of clear evidence  can make the
discussion precise, and  the verdict of the cases more rational. Elaboration and
clarity of the concept of evidence is an important part of the evidence-based
research, both in theory and judicial practice, in which the status of the basic
concepts are extremely important. The article discusses the basic clear concept
of evidence, attempts to reduce and remove confusing concepts, points out that
the evidence as a basis for the argument with the argument itself should not be
ignored in dealing with the case.
The thesis starts from  the analysis of the definition of evidence and from the
dynamic perspective,  classifies evidence into evidence of material, evidence of
the facts and evidence statements and proposition of evidence, in time sequence
of case processing.  It points out that these four concepts  are the basis of the
evidence research, and then from the “truth” theory of Philosophy of Logics
clarifies the misuse of the concept of evidence and the other four concepts.
Based on the Coherence theories and the Correspondence theories, the thesis
also discusses the truth and the plausibility of evidence of statements and
evidence proposition derived from material evidence and evidence fact . From the
perspective of ontology, it points out that no matter material, statement or
proposition, as long as it is at the core of the case fact argument  it is the fact
which is the core of four basic concepts of evidence while evidence material is the
form, evidence statements and evidence proposition are the form of language and
thought.
In this paper, the research framework is as follows:
The first and second chapters discuss the different definitions of evidence  in













Continental Law System, the Russian state law and the Chinese legal system.
The chapters put forward that  the main view of evidence is fact in all kinds of
legal systems and then present four kinds of evidence and discuss the reasons of
evidence facts as the core of the four states. A comparison is made between facts
and other evidence like the plausible object. And the process from material
evidence to the facts evidence is discussed.
The third and fourth chapters discuss the standard of truth and plausibility
concerning evidence materials and evidence facts, clarify the definition of the
evidence material and evidence carrier, and put forward the different presentation
between  the truth and plausibility of evidence material and the evidence facts.
Also, a thorough discussion about illegal evidence is discussed here.
The fifth chapter analyzes the evidence statements and evidence proposition,
explains the process of the interception of the evidence statements and evidence
proposition from the evidence facts, and points out the multiplicity and the
uniqueness of evidence proposition corresponding to the evidence facts. Here,
this article puts forward and discusses the basic situation of four states of
evidence, and then, timely put forward with the related concepts  such as the
factum probandum, the unclear proposition, and the case facts. It points out that
although some concepts have already existed in the academic research, but they
have failed to be generalized systematically. Moreover, it states the relationship
between the obligation evidence proposition and truth with three standard
proposition, from the law proposition.
Chapter six is based on the discussion of the previous chapters and generalizes
the paper with reasonable doubt. From the perspective of the last part of the
trial,i.e. the judge,the dissertation discusses the relationship of the three concept
of evidence with the evidence proposition. In the view of realism and anti-realism,
it makes clear the significance of the evidence proposition as an abstract concept.













from the basis of argument and the argument itself and proposes that
demonstration review shall be an essential part of the reasonable doubt.
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